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Ключові слова шлак, утилізація, грануляція, фракція, оксиди, десульфурація, дефосфорація 
Naydek V. L., Kurpas V. I., Melnik S. G.
Processing and use of steel-smelting slagsSummary
The technological techniques of processing and enrichment of steel-smelting slags are considered in the hard and liquid state 
depending on their type and direction of their use in metallurgical processes and economic activity.
slag, utilization, granulation, fraction, oxides, desulphuration, dephosphorizationKeywords
Поступила 26.02.13
Найдек В. Л., Курпас В. І., Мельник С. Г.
Переробка та використання сталеплавильних шлаківАнотація
Розглянуто технологічні прийоми переробки та збагачення сталеплавильних шлаків в рідкому і твердому стані в за-
лежності від виду та напрямків їхнього використання в металургійних процесах і господарській діяльності.
ВНИМАНИЮ АВТОРОВ! 
В редакцию журнала «Металл и литье Украины» принимаются рукописи 
только на русском языке и при наличии номера УДК. 
Статьи обязательно должны содержать на 3-х языках (русском, украинском и английском) 
ключевые слова, аннотации, название статьи, фамилии, имена, отчества авторов. 
Статьи должны поступать в редакцию в бумажном (по почте, с подписями всех соавторов) 
и электронном виде. Затем всеми авторами подписывается соглашение.
Объем статьи – не более 10 стр., рисунков – не более 5. 
На всех рисунках статьи цифры (курсив), слова, обозначения 
должны быть набраны одинаковым шрифтом (Arial, 9). 
Все формулы (кроме их пояснений в тексте) следует набирать в Math Type (Arial, 11): 
латинские символы курсивом, греческие и русские – прямым шрифтом; 
обозначения формульных пояснений в тексте – Word, Arial, 10. 
Для текстовых материалов желательно использовать формат doc, графических – jpeg, tiff. 
Графики и чертежи должны быть черно-белыми, четкими и контрастными. 
Фотографии и рисунки – с разрешением как минимум 300 dpi. 
Необходимо также прилагать контактную информацию (e-mail, телефон) 
и сведения об авторах (ФИО, ученая степень, должность, организация и ее адрес).
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Ключові слова конвертерна плавка, сталь, модель плавки, вихід корисного, режим продувки, керування плавкою
Bogushevskiy V. S., Skachok A. E.
Forecasting the output of liquid steel in a converterSummary
It is set a task of improving the efficiency of converter output by predicting the output of liquid steel while melting control. 
The obtained model for optimal calculation of the main parameters that influence on the output of liquid steel (scrap weight, 
weight of limestone, mediumintegral distance of lance for blowing-time from the level of a quiet metal, blast consumption per 
fusing). During optimization of model there was found that calculation of charge by linear programming lets to increase the 
yield on average at 0,4 %, and dynamic correction of molten metal mass with use of control of the purge output parameters 
has improved the yield comparatively with the previous one on average at 0,2 %.
converter smelting, steel, smelting model, recovery, blowdown, melting controlKeywords
Поступила 04.02.13
Богушевський В. С., Скачок О. Е.
Прогнозування виходу рідкої сталі в конвертеріАнотація
Поставлено задачу підвищення ефективності конвертерного виробництва за рахунок прогнозування виходу рідкої 
сталі при керуванні плавкою. Отримано модель оптимального розрахунку за основними параметрами, які впливають 
на вихід рідкої сталі (маса брухту, маса вапняку, середньоінтегральна за продувку відстань фурми від рівня спокійного 
металу, витрата дуття на плавку). В процесі оптимізації моделі встановлено, що розрахунок шихти методом лінійного 
програмування дозволив збільшити вихід придатного в середньому на 0,4 %, а динамічна корекція маси рідкого ме-
талу з застосуванням контролю вихідних параметрів продувки дозволила підвищити вихід придатного в порівнянні з 
попереднім в середньому на 0,2 %.
ВНИМАНИЮ АВТОРОВ! 
Статьи в редакцию журнала «Металл и литье Украины» 
необходимо присылать по адресу: 
Украина, 03680, г. Киев-142, бул. Вернадского, 34/1, 
Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины. 
Телефон: (044) 424-04-10, 424-34-50; факс: (044) 424-35-15; 
адрес электронной почты: mlu@ptima.kiev.ua; сайт: www.ptima.kiev.ua.
